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ORDENACION PARA LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL Y ENSEÑANZA DE NINAS' 
DE LA VILLA DE VALLS, 24 OCTUBRE 1804 
Josep Adsera Martorell 
Després d'examinar el document complert que hi ha en l'arxiu de I'Hospital 
de Santa Tecla de Tarragona, hem d'exposar els següents punts: 
19 "Primeramente el Ayuntamiento de la mencionada villa de Valls, nombrar6 
tres Administradores, o Enfermeros seglares, que serviran sus respectivos empleos 
por el tiempo de tres años de 10s quales uno sera siempre individuo del mismo 
cuerpo del Ayuntamiento, de Regidores y, Diputados o Sindicos, entendiendose que 
concluidos 10s tres años que deberan servir 10s tres Administradores que en el prin- 
cipio se nombren, ha de cesar el primer0 de ellos, y elegirse otro en su lugar, cuya 
alteracwn se ha de verificar y repetir anualmente, nombrandose otro en su lugar 
por el mismo orden, todo con el fin de que siempre queden dos Administradores ins- 
truidos del estado y manejo de la casa." 
2f "Sera a cargo de dichos Administradores o Enfermeros, firmar papeles que 
presenten despachados por alguno de 10s medicos o cirujanos de dicha Villa enm 
10s que se exprese que el enfermopor su enfermedad y pobreza necesita ser admitido 
en dicho Pw Hospital." 
3'. "En vista de dichos papeles firmados por el medico o cirujano de la referida 
Villa, y de alguno de 10s tres Administradores o Enfermeros, deberan las enferme- 
dades admitir inmediatamente a 10s enfermos de ambos sexos que se presenten, y 
subministrarles todo quanto necesiten segun se ha acostumbrado hasta el dia de 
hoy notando en el libro su entrada, salida o fallecimiento." 
4" "Sera del cargo de dichos Administradores o Enfermeros cobrar todas las 
rentas del citado Pw Hospital, y de estas, entregar mensualmente a las enfermeras 
y maestras todo 10 que necesiten para el gasto de la casa, asi por 10 que toca a la 
subvencidn de 10s enfermos como por 10 relativo a la munutencion de 10s mismas 
enfermeras y maestras, que seran mantenidas, sanas y enfermas, de todo quanto 
necesiten." 
5: "Sera tambien del cargo de dichos Administradores o enfermos, pagar cada 
año 10s salarws de medicos, cirujanos y boticarws que nombrare el mismo Ayunta- 
miento, y el salario del Hospitalera, que cuidara de asistir a 10s hombres enfermos 
que tubiesen delirio, de recoger todos 10s sabados las limosnas en la questacion que 
hara por toda la Villa; y de comprar 10 que necesiten las enfermeras y maestras, de 
avisar al medico, o cirujano quando se necesite, y de ir a buscar las medicinas y 
demas que menester sea para dicho Pio Hospital." 
6" "Sera asimismo del cargo de dichos Administradores o enfermos, formar 
cada tres años las cuentas de cargo y todo, y presentarlas al Ayuntamiento al con- 
cluir aquellos su empleo para presentarlas al Muy Rdo. Arzobispo al tiempo de la 
santa visita, como siempre 10 ha practicado." 
7' "Sera finalmente del cargo de 10s mismos Administradores o enfermos pro- 
veher al citado Hospital de todo 10 necesario, y providenciar aquellas obras que se- 
ran menester para la conservacidn de la casa y de sus oficinas." 
8: "Mantendra siempre el mismo Pio Hospital siete mujeres de conocida provi- 
dad, y arreglada conducta, viudas o donsellas, las quales cuidaran de asistir de 
dia y de noche a 10s enfermos de ambos sexos, y darles las medicinas que ordenen 
10s medicos o cirujanos, a excepcwn de 10s casos de delirw en 10s hombres." 
9: "Cuidaran usi mismo dichas mugeres de la educacion de las niñas de la ex- 
presada Villa de Valls, en todos 10s dias en que no hay obligacion de oir misa, en- 
señandoles las labores, escribir y catecismo." 
10" "Seran solamente feriados en la clase de enseiianza, todos 10s dius en que 
hay obligacwn de ohir Misa, en el de San Vicente de Paul, en el de Sta. Ursula, Pa- 
trona de dicha Villa, y en los diez dias principales de la vendimia, para no exponer 
a las niiias por las calles, y para que puedan las enfermeras y las maestras en 10s 
referidos diez dias, hacer 10s exercicios espirituales." 
11 P Las horas de enseñanza seran desde las ocho hasta las once de la mañana, 
y por la tarde, desde las dos hasta las cinco en junio, y hasta las cinco y media en 
verano." 
123 "Las maestras cuidaran de que todos 10s dius por la mañana y tarde se rese 
el Santo Rosario en la clase, y que cada mes comulguen en la capilla de dicho Santo 
Hospital las niñas encargadas de su educacion." 
13" "Para dicha enseñanza se destinaran quatro maestras, y estas con otras 
tres cuidaran de 10s enfermos de dia y de noche, haran por su turno de cocina, y 
procuraran todo el alivio y consuelo de 10s pobres enferms." 
14" "Sera del cargo de una de estas enfermeras cuidar de todo el gasto de la 
casa, de otra el de poner en un libro todo 10 que entreguen 10s Administradores o 
enfermeros, y todo 10 que segaste para dar cuenta a 10s mismos quando 10 pidiesen, 
y de otra el de la sacristia para cuidar de la limpieza de 10s ornamentos. Previnien- 
dose que las mugeres que cuiden del Libro Mayor o de las entradas y salidas para 
el gasto de la casa, deben rendir cuentas a 10s Administradores cada año a 10 me- 
nos, y estos despues de examinadas y aprobadas, han de notar y firmar la aproba- 
cion en el mismo libro." 
15: "Como dichas enfermeras o maestras se consideran bien animadas del es- 
piritu de charidad, por su trabajo no tendran salario alguno, pero seran manteni- 
das de todo 10 necesario, bien que en su ingreso deberan llevar cama y ropa para 
su uso, del mismo modo que 10 han practicado cada una de las siete que hoy viuen 
retiradas en dicho Pio Hospital, y desemperiar a toda satisfaccion 10s predichos en- 
cargos." 
16.vDichas enfermeras y maestras en toda la direccwn espiritual estaran su- 
jetas al Muy Rdo. Arzobispo de Tarragona." 
17: "Para la admision de dichas enfermeras y mnestras tendran siempre voto 
10s siete Regidores, 10s dos Sindicos y Procurador y personero, el Cura Parroco y 
10s Administradores o enfermeros del citado Hospital." 
18: "Finalmente, en la casa inmediata al mismo Hospital vivira precisamente 
el sacerdote Beneficiado que tiene la obligacion personal de auxiliar a 10s moribun- 
dos por razon de su beneficio, y la de habitar dicha casa acudiendo a cumplir su 
oficio siempre que da dia y de noche fuere para este fin llamado de las enfermeras, 
quedando como sienzpre al cuydado del Cura Parroco como la administracwn de 
10s Santos Sacramentos y entierros gratis, esperando de la caridad de 10s Bemfi- 
ciados que continuaran en asistir tambien gratis a 10s referidos entierros." 
Estas ordenanzas fueron aprobadas por el Real suprem0 Consejo de Castilla en 
24 octubre mil ochocientos cuatro. 
A.H.H.: Llibre Hospital, antigwdad propiedad construccion y varias noticias. Capitulo N-2. 
